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DIARIO 'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABASTECIMIENTO DE AGUA ALOS EDIFICIOS
MILITARES
a.' DIRECCIÓN.-!.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del proyecto remitido por V. lit,
en s8 de noviembre último, para abastecer de agua al edi-
ficio ocupado por ella Capitanía General, el REY (q. D. g.),
Y ea su nombre la RBJNA Regente del Reino, se ha servido
aprobarlo con el presupuesto núm. 1 del mismo, ó sea el
que comprende el servicio de incendios, cuyo importe es
de 4.23° pesos; disponiendo, á la vez:
1.° Que las obras se ejecuten en el presente año, con
cargo á la dotación ordinaria del material de Ingenieros de
esas Islas, para lo que habrá de formularse la oportuna pro-
puesta eventual, si el gasto no se hallara incluido en la de
inversión. .
y 2.° Que la propuesta eventual importante .lI.oo~ pe-
sos, queaeompañaba al mencionado proyecto, queda sín
efecto por referirse á un ejercicio ya ultimado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos aftoso Ma-
drid 25 de enero de 1890'
BIUOOIDIZ lUmA
Sefior Capitán general de las Islaa Filiplnu.
... -
niente autorizar que por el Parque de Artillería de Madrid,
se formule una cuenta adicional al capítulo .25, artículo 2.°
del ejercicio cerrado de 187}-74, importante 254'46 pese-
tas, á que ascendieron los gastos extraordinarios ecurrldos
en el segundo semestre de 1873, con motivo de un envío de
armamento Remingthon y á causa de transmisión de telegra-
mas desde Liverpool, á fin de que, una vez Incluida dicha
adicional en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados que careeen
de crldito legislativo, .,. obtenido que sea éste, pueda satis-
facerse la mencionada suma, en formalización de cargos
del Extranjero, por remesas de la Tesorería Central.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años, Madrid
~5 de enero de 1890'
B.IlJtUÚDIIZ RJINA
Sellar General Jefe de la·3.· Dirección de ..te Mmilrterio.
u.e.
COMISIONES
4.a DIRECCION.-!.' SECCION
Ex:ClUO~ Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RalNA
R.egente del !,eino, aprobando 10 propuesto por el General
Jefe de la 4." Dirección de este Ministerio, ha tenido á bien
conceder tres meses de prórroga, á partir desde el día 1.0 del
próximo mes de febrero, para la continuación del levanta-
miento lIlel plano de AIgeciras y sus alrededores; debiendo
disfrutar el jefe, oficiales y tropa que forman la comisión,
las indemnizaciones y. ventajas que tienen señaladas•
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ccnsíguientes, Dios guarde á V, E. muchos dos.
Madrid " de enero de 1890•
ARMAMENTO Y MUNICIONES
fi. a DIRECCION.-1.· SECCION
Excmo. Sr.: '81 R1!Y (q, D. g.), y en su nombre la bINA
Regente del R.eino, conformándose con lo propuesto por
la ~,"Dirección de este Ministerio, ha tenido por eonve-
BllmÚDEZ bmA
S.tíor ~era1Jere de la IS." Dineeión d...te Mklist8rio.
~ .
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Grana-
da y Andaluoia.
......
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D.O.NTJM.M
DESTINOS
1." DIllECCIÓN,-2." SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la La Dirección de este Ministerio, para la provi-
sión de un, destino de comandante del Cuerpo de Estado
J';!rayor del Ejército, vacante en esa Capitanía General, por
regreso definitivo á la Península del que lo desempeñaba,
D. Alfredo Sierra y Aguado, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la RIINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
para ocuparlo, al capitán de dicho cuerpo D. Luis Fontana
y Esteve, que tiene su destino en la 4/ Dirección, y es,
entre los aspirantes, el que reune preferentes condiciones
con arreglo á la ley de 19 de.julio del año p-óximo pasado
(D. O. núm. 166); disponiendo, en su consecuencia, que el
expresado capitán sea baja en la Península y alta en ese
distrito, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .25 de enero de 1890'
BER:MÚDEZ RUNA
Señor Capitán general de las Islas de Filipinali.
Señores Capitanes generales de CastUla la Nueva y Ca.ta-
luña., General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministe-
rio é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la :R.!I~A
ltegente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
el General Jefe de la l." Dirección de este Ministerio, Se
ha servido disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo
Auxiliar dé Oficinas Militares que figuran en la siguien-
,te relacíón, que da principio [con D. José Blanco y Cla-
vero, y termina con D. Santiago Manoebo y Borrego,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señala;
debiendo causar alta en ellos y baja en los actuales, en la
próxima revista del mes de febrero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ 5 de enero de I890'
Señor General JilÍc de la o.a Direcoión. de ..t.e. Ministerio.
Señores Capitanes generales de Oastilla la Nueva, Gali- .
cia, Castilla la Vieja, Extrl'lmadura, Islas Canarias
y Valencia:.
Relación que se otta
D. José Blanoo y Clavero, archivero tercero, de reempla-
zo en Castilla la Nueva, 'lÍ. la Comísíén Liquidadora
del Consejo de Redenciones, en comiaíéu, eebranée
su sueldo por comisiones activas del servicio.
» Juan Manuel Baqueria 'Y Ademé, archivero tercero,
118cenlij,do por real orden de l' del actual (D. O. nü-
mere 11), de la Capitanía General de Galicia, á la' de
Castilla la Vieja, quedando en comisión enaquélla,
» Emilio Olaiz é Ituarte, oficial segundo, ascendido por
-, real orden de 15 del actual (D. O. núm. II), de la
h,hse¡¿retaría del Ministerio de la Guerra; á la Capi...
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tanta General de Extremadura, quedado en comisión
en la primera.
D. Antonio Pérez y Garcia, oficial segundo, ascendido
por real orden de 15 del actual (D. O. núm. r r), de
la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra, al Go-
bierno Militar de CasteUón :de la Plana.
• Santiago Mancebo y Borrego, oficial tercero, ascen-
dido por real orden de 15 del actual (D. O. núm. II),
de la l. a Dirección de este Ministerio, á la Capitanía
General de Canarias, quedando, en comisión, en la
citada Dirección.
Madrid .25 de enero de I89G.
BElUd:ÚDEZ REINA
-. -
INDEMNIZACIONES
5: DIRECCIÓN,-1,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA'
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. .24 del reglamento
vigente, la comisión de que di6 V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 7 de diciembre último, desempeñada, en noviem-.
bre anterior, por el teniente del regimiento Infanteria Re...
serva de Sarria, D. Jesús Ronco GQnzález, que se traslad6
á Lugo, con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!l5 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REIN4
Señor Capitán laneral de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la intancia promovida por el
teniente de Infanteria, D. Dan.iel Porrnlll Horcajo. en sú-
plica de que sé le conceda derecho á la indemnización que
determinan los arts, 10 y 17 del reglamento vigente, por la
comisión que desempeñó, en julio último, conduciendo los
caudales y documentación del suprimido batallón R.,sen&
de Miranda de Ebro, 01 R~l' (q. D. r.), y en su nombré Is
RE1~A Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
instancia, por carecer de derecho el interesado á lo que so-
Iieíta, según dispone la real orden de :.15 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. ~51).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectQs.,Dios.~uardeá V. E. muchos años. Madrid
.2 5 de enero de 1890. '
BERMÓDEZ RlllNA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar; con derecho
á,la indemnización que determina el artículo 24 del regla':"
mento vigente, las 'comisiones de que dió VI E. cuenta á
este Ministerio, en 7de diciembre ültimc, desempeñadasjen
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neviembre anterior, por los tenientes que detalla la .•t-
guiente relación, qüe da principio con D. Ignacio Herrero
y Sánchez, y termina con D. Ma~.iano Mareea Aznar, los
cuales se trasladaron á los puntos que también se indican,
con objeto de hacer efectivos libramientos y conducir su
importe.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M;:. -
drid 25 de enero de r890'
B ERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Relación que se cita
Comisión desempeñadaNOMBRESCuerpos :1!
II------------I--------~----------I----------------
Batallón Depósito de Caza-] DI' H S eh ~ Conducción de caudales; desde Burgos
dores, núm. 9.....•••..• } . gnacio enero an o ~ á Miranda de Ebro. ' :
Regimiento Infantería Reser.~ . . .. . , 1 ' d
d S t ña 11 Emilio Ardlsoni Medma• ••••.•••••••..•• ' Id. Id.., des e Santander á Santoña.va e an on •.••...•... ,
Cuadro de reclutamiento de} ~ Id ra.. d ,d B 'Mi -t ..1_
1 ilit d M' d Ed . d M fi G ' ' . ru., es e urgos a randa (J.t; ,a zona mI 1 ar e lfan a » uar o u 02 arcla. • . . .• . • . • . .• ••• •• Ebro. .
I de Ebro................ 'j ' '1
Id. íd. íd. de Logroño . • • . • • '1 »Mariano Marees Azoar...... . . . • . . . • . . •• Id. íd. , desde Burgos á Logroño. .
!l==========;;;!;;;;¡a==;;;;;or:¡;:=olII_============¡¡;¡;;;¡;;¡¡;¡;¡¡......=;¡;;¡;¡;;¡¡;=======,.,
.'
Madrid 2~ de enero de 1890• B ERMÚDEZ REINA
BER}{'l.-nEZ REINA
Señor Capitángeneral de Granada•
Idesde los puntos que se indican, se trasladaron á los que
. también se expresan, con objeto de hacer efectivos Iíbra-
mientos de la consignación del mes de noviembre de 1888 .
•~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1890.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la R~INA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á'la indemnización que determina el artículo 2"- del regla-
mento vigente, las comisiones de que dió V. E. cu enta á
este Ministerio, en ro de enero del año próximo pas ado,
desempeñadas pOI: los tenientes que detalla la siguiente re-
lación, que da principio con D. Luis Leria Guerrero, y
termina con D. Saturnino GorJ;Xla Martín, los cuales,
.RelacíJu file se eita
NOM!RP.:S Puntos de residencia
Puntos donde desem-
Cuerpos pefió Ie-com íai én
Batallón Disciplinario de Melilla. D. Luis Leria Guerrero••••••••••••.•....•• Melilla•..•••.•. Málaga.
3. er Depósito de Sementales•.... » Diego Borrallo Rubio.•. ....•.• .-....• '" Baeza•••.•..••• Jaén.
l. er Establecimiento de Remonta. » Francisco Chinchilla Chinchilla•••...•••: Úbeda ..•.•.•• • ídem.
Zona de Linares, núm. 95.•••..• » Francisco Gil Berquillo...•.••.••..••.. Linares .•..•... ídem.
Id. deúbeda, núm . 90.•••••.• » José Barcina Losta l , ... •.••.•.••... , ... Ubeda .....• ..• ídem.
Id. de And újar, núm. '97.•... e • » Nicolás Vicente Zarnare ño .•..••••...•.• Andújar..•...•• ídem.
Id. de Antequera, núm. 99..•. ) Rafael Abad Sevillano .••••..••••..••.•. Antequera..•.•• Málaga.
Id. de Ronda, n úm. 100•.••••• » Saturnino Gorma Martín •. " •...'....•... Ronda .• ••..••. ídem.
Madrid !.l.5 de enero de 1890. B¡;;RMÚDEZ RErNA
.CQ
Excmo. Sr.: El REY (q, D.g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido áblen aprobar, con derecho
á la indemnización 'qu e determina el art, 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dio V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 6 de -diciembre último, desempeñadas por los ofi-
ciales que detalla la siguiente relación, que da principio
Con D. Antolin Melcón Oienfuegos, y termina con Don
Manuel ElspólJlito Vida!, los cuales se trasladaron á los
j\1ntos quo s, lndicáil, "On' obift<;lge téali~ai" .1cobro do
las consignaciones de sus cuerpos de! mes ·de octubre an-
terior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lE. muchos años. Madrid
~5 de enero de 1890'
,' ,
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~I6 ~8 ENERO I~ D. O. NUM. so
, Relanón que se cita
."
Puntos Puntos donde
Cuerpos Clases NOMBRES de residencia " se dese11?l?~iíó1lI
cormsion
Regimiento Infantería de Málaga n." 40 Capitán• . • D. Antolín Melcón Cienfuegos ••• Granada••••• Melilla.
Batallón Disciplinario de Melilla•. •••• Teniente. » Antonio Martínez Martínez. "•• Melilla...••• Málaga.
I.er Establecimiento de Remonta •• • • . • idem•.••• ~ Gabriel Moreno Navas ••• "•.. Ubeda ...... ,J:aén.
Idem ••••••••• ..••••••••••••••.•.•• Idem••••• El mismo .•••••••••••••.•••• ••• ldem.••••••• Granada.
3.er Depósito de Sementales•••••••.• " ldem ••••• D. Moisés Barba Castro •.••••••• Baeza ••••••• Jaén.
; .er regimiento deZapadores Minadores ldem •.••• ~ Agustín Scandella Beretta.•••• Melilla •••••• Málaga.
{ Las cuatro
Subintendencia Militar de Málaga ••.•• Oficial 2.o • > Rafael Díaz Souza ............ Málaga... .• . plazas de
Africa.
Cuadro de reclutamiento de la Zona
militar de Loja núm. 46.••.•••••.•• Teniente•. :. Manuel Zambalamberri Barrera Granada.• .. Loja.
Idem íd. de Linares núm. 47 ••••••••• ldem••••. » Arturo González Pascual ••.•. Linares.••.•• Jaén.
Idem íd. de Andújar núm. 48 •••.•.•. Capitán.•• • José Ordóñez Barroso •.•••.•• Andújar ••••• Idem,
Idem íd de Antequera núm. 49 ••••.•• Teniente .. » Francisco Zabala Muñoz ••••• Ante9,uera ••• Málaga.
Batallón Depósito de Cazadores n." 5" Idem••••• ~ Francisco Gomez Torres•••••• Andüjar••••• Jaén.
Regimiento Infantería Reserva de Mo- .
tri! núm. 43•.. .•• ••..•.•... • ; .••. Idem • • • • • . » Manuel Cuesta Moraleda•••••• Granada••••• Motril.
Idem íd. de Ubeda núm. 47 ....•.•••• Capitán . • • » José Barcina Lostal , ••.•. Ubeda ...... Jaén.
ldem íd. de Ronda núm. 49 •••. •..•.. Teniente.• "JI Juan Carrasco Guzmán..••.•• Granada. • • • • Málaga.
Regimiento Caballería Reserva n." 2}. Capitán.•. » Manuel Espósito Vidal •• ••••• Antequera..• Málaga.
Madrid 35 de enero de 1890.
e ••
BERMúDEZ REINA
llxcmo. Sr.: El REY (q. D . g.), Yen su nombre la RHINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. 10, 1 I Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en I} de mayo y 17 de agosto últimos, des-
empeñada por el teniente de Cabal1eria; D. Eduardo Ejido,
y el cabo Aquilino CaDtero, que desde Cárdenas se tras-
ladaron al ingenio Jestisy María y Guansuias, con objeto
de practicar "diligencias en una causa que instruyen, en
concepto de fiscal y secretario respectivamente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
35 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.": 11 REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á"bien' aprobar, con derecho
" á la indemnización que determinan los arts, lo y II del re-
>¡glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 7 de octubre último, desempeñada por
~ teniente D. Salvador Misó y Vel~co, tomando parte en
Ios trabajos que se están llevando á cabo entre Misamis y
Tucur án.
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y
de~ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25"de enero de 1890'
"" BERMúl?Ez REINA.
Sefíor Capitán general de las Islas Filipinas.
coc: .
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Memo. Sr.: El REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar; con derecho
á la indemnización que determinan los arts, la y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 10 de octubre último, desempeñada, en
septiembre anterior, por el' comandante de Ingenieros de
Zamboanga, D. Fernando Gutiérrez, que desde dicha plaza
se trasladó á Isabela de Basilán, con objeto de examinar las
obras que se efectúan en el fuerte de este punto,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diss guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1890'
BBRMúDEZ ruINA
Señor Capitán general de las Islas"Filipinas.
Excmo. Sr.: El RlIY (q. D. g.), Y en su nombre la RIlINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, Con derecho
á la indemnización que,determinan los arts, 10 y 1 I del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Minist-erio,"en lo de octubre último, desempeñada por
el teniente de Ingenieros, D. Miguel Vael10 y Llorca,
que desde Jol é se trasladó al fuerte de Bongao, de aquel
Archipiélago, con objeto de hacer un reconocimiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su co1.ocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anQS. Madrid
25 de enero de 1890'
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán gen éral de la Islas Filipin~s.
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y II del re-
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glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 5 de diciembre último, desempeñada
por el celador de fortificación D. Arcadio Lucuig y Ló-
pez, que desde Lérida se trasladó á Zaragoza, con objeto
<le conducir las palomas del suprimido palomar de dicho
primer punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~; de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
.... ...
LICENCIAS
1.· DIRECCIÓN.-i-' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Caballería, retirado, D. Antonio Dávila y
Salgado, en súpliéa de dos años de prórroga á la licencia
que, por asuntos propios, disfruta en Burdeos (Francia),
el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita, para el punto indicado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 9 del actual, promovida por el
comandante de Caballería del ejército de Filipinas, Don
Ricardo Benedicto y Gálvez, en súplica de dos meses de
prórroga á la licencia que, por enfermo, sé halla disfrutan-
do en esta corte y Santo Domingo de la Calzada (Logroño);
y justificando la enfermedad de que padece, con el certifi-
cado facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), y en SU
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 16 demarzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1890. .
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cas-
tilla la Nueva, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 26 de diciembre último, promo-
vida por el comandante de Infantería, en situación de
excedente en ese distrito, 'O. José Elías de Michelena, en
súplica de cuatro meses de licencia, por enfermo, para la
Península, con objeto de tomar las aguas de Archena; y
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justificando la enfermedad de que padece, con el certificado
facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 16 de marzo de 1885 (Coleccián
Legislativa núm. 132), aprobando, á la vez, el anticipo de la
misma.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Valencia, Andalucía, Bur-
gos y Galícía, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
\,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 26 de diciembre último, promovida por
el comandante graduado, capitán de Infantería de ese
distrito, D. Pablo Gutíérrez Zubíeta, en súplica de cuatro
meses de licencia, por enfermo, para la Península, con re-
sidencia en esta corte; y justificando la enfermedad de que
padece, con el certificado facultativo que acompaña, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita
para el punto indicado, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), apro-
bando, á la vez, el anticipo de la misma.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1890..
BE'RMUDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
Iuoía; Burgos y Galicia, é Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultramar.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 16 del actual, promovida por el
oficial primero de Administración Militar, del distrito de
Filipinas, D. Federíco Nin y Tudó, en súplica de cuatro
meses de prórroga á la licencia que, por enfermo, disfruta
en Barcelona; y justificando la enfermedad de que padece,
con el certificado facultativo que. acompaña, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que soli-
cita, con arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132). •
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1890'
BERMUDEZ REINA
Señor General Jef! de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cata.
.luña é Inspector de la Caja General de Ultramar.
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MATERIAL DE INGENIEROS
3: D1RECCION·-2," SECC!ON
Excmo.. Sr.: En vista de haber resultado insuficiente el
crédito concedido por real orden de 18 de octubre último
(D. O. núm. 231), á la comisión nombrada para el estudio
V formación de los proyectos de cuarteles tipos, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido aprobar el presupuesto adicional, formulado
por el Jefe de dicha comisión; disponiendo que la suma de
1.800 pesetas á que asciende el expresado documento, sea
cargo á la dotación ordinaria del Material de Ingenieros,
asignada "en el presente ejercicio á la Subinspección de In-
genieros de Castilla la Nueva, con arreglo á la propuesta
eventual que para ello ha formado el General Jefe de la .3.a
Dirección de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1890.
BRRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto
formado para cerrar con valla el solar destinado á cuartel
de Inválidos, y cuyo importe de 5.200 pesetas, deberá pa-
garse de los fondos que en la caja del mencionado cuerpo
existen, procedentes de las 155.000 pesetas recibidas para
la construcción del nuevo cuartel. .
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
25 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
cierre del solar destinado á Hospital militar de Caraban-
chel, y construcción, en el mismo, de una caseta con des-
tino al personal encargado de la vigilancia de la obra; cuyo
presupuesto, importante 6.710 pesetas, deberá ser sufraga-
do con las economías obtenidas al smbastar las obras de
explanación y vaciados de sótanos del mismo hospital,
aprobadas por realorden de 2 de octubre último (D. O. nú-
mero .217).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid .25 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA -
Señor CapitáIt general de Castilla la Nueva.
Se ñor Geaeral ]Ci!e 'de la 5.a Dirección de este Minist.ea'io.
-...
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OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
3·' DIRECCION.-2.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la obra que, con el título de
Estudios sobre la resistencia )' estabilidad de los edificios so-
metidos á Ituracanesy terremotos.. ha escrito el comandante
general subinspector de Ingenieros de esas Islas, general
de brigada D. Rafael Cerero y Sáenz, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con
el dictamen emitido por la ponencia mixta, nombrada por
la Sección 2.a de la anterior Junta Consultiva de Guerra,
se ha servido declarar dicha obra comprendida en el caso
1.° del arto 6.° de la real orden de 5 de septiembre de i888,
y, en tal concepto, disponer sea impresa por cuenta del Es-
tado, como recompensa á que se ha hecho acreedor el men-
cionado general de brigada, por su inteligencia y laboriosí-
dad, enriqueciendo la ciencia con un libro de frecuente
consulta que puede ser la base de nuevos y ulteriores per-
feccionamientcs. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M.,
que la tirada de dicha obra que ha de hacer el Depósito de
la Guerra sea de 250 ejemplares, cediéndose lOO al autor;
que los gastos que se originen sean cargo al capítulo '1.0
artículo único del presupuesto vigente de este Ministerio?
y que el reintegro de aquellos gastos se verifique con los
productos de la referida obra, que se pondrá á la venta, en
el mencionado Depósito, después de fijarse oportunamente
el importe de cada ejemplar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
25 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor General Jefe de la 5." Direcoión de este Ministerio.
<,
-.-
PAGAS DE TOCAS
V DIRECCI6N·-V SECCI6N
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de noviembre
último, se ha servido conceder á D.a Modesta Filomena
Conde y Murillo, viuda del comandante de Infantería, re-
tirado, D. Antonio Sanz y Sánchez, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento; y cuyo importe de
1.440 pesetas, duplo de las 720 que de sueldo mensual dis-
frutaba el causante, se abonará á la interesada, por las cajas
de esas Islas.
De real orden 10digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,E. muchos años, Ma-
drid 25 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas FUiphí1A:ls.
SefioÍ' Presidente del Consejo Supremo de G\lerra y Ma-
rina:
--_._-----------------------_ ..~-_._--
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia remitida por V. E.
á este Ministerio, con fecha 7 de diciembre último, promo-
BERMUDEZ REINA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_...
3.· DIRECCION·-2.· SECCION
ZONAS POLÉMIC:AS
-.-
5: DIRECCION·-V SECCION
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia promovida por el
capitán, retirado, del Cuerpo de Guardia Civil, D. Martín
Alvas Castán, residente en la ciudad de Santander, en sú-
plica de relief y abono de la paga del mes de mayo de
18.79, en que prestaba sus servicios en la Comandancia de
la Habana (Isla de Cuba); y teniendo en cuenta que han
transcurrido, con exceso, los cinco años que para la prescrip-
ción de derechos determina el arto 19 de la ley de Contabi-
lidad vigente, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad 'con lo informado por
la 5, a Dirección de este Ministerio y por la Capitanía Ge-
neral de la mencionada Isla, se ha servido desestimar la
instancia del recurrente, por carecer de derecho al abono
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de r890'
SUELDOS¡ HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida por
V •.E. á este Ministerio, con fecha .24 de diciembre último,
promovida por D. Joaquín ;Matas Noy, solicitando per-
miso para construir un cobertizo en la s." zona de la plaz-a
de Gerona, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado,
siempre que las paredes de fábrica no excedan de 14 centí-
metros .de espesor, sobre un zócalo de 56 centímetros de
alto y grueso; pudiendo hacer uso en éllas de pilares que
tengan de lado la última de las expresadas 'dimensiones;
que la altura del edificio no pase de cinco metros hasta el
alero, ó de siete hasta el caballete de la cubierta; que ésta
no sea de azotea; y, por último, que la obra ha de quedar
en todo tiempo sujeta á las prescrlpcíenes generales de lla
legislación vigente sobre construcción en las zonas polémi-
cas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo Ít V. E. para su conocimiento yel
. del interesado. Dios guarde á V. E. muehos afias. Madrid
25 de enero de 1890' .
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5.a Dirección de este Mi-
nisterio.
BRRMÚDRZ REINA
-.-
Señor Capitán general de Válencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida por
Fra:n.cisca Vaquero Montero, madre de Juan Vaquero,
soldado, que fué, del distrito de Cuba, en solicitud de peno
sidn, por Iiaber muerto su citado hijo en acción de guerra;
y careciendo la interesada de derecho á lo que pretende,
según 10 dispuesto en real orden de 24 de marzo de 1880, el
REY (q. D. g-.), Y en su nombre la REIN'A Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 20 ere noviembre próximo pasado,
se ha servido desestimar la referida instancia.
PENSIONES
1.· DIRECCIÓN.-1.· SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del ReinoJ de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bÍ<ln conceder á D." Emilia
de la Calle Guibert, la pensión anual de 1.725 pesetas, que
le corresponde como viuda del brigadier D. Alejandro
Aguirre y Pérez-Dávila, con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864, en permuta de la del Montepío Militar de 1.650
pesetas, que obtuvo en el mismo concepto por real orden
de 25 de junio último (D. O. núm. 141), las cuales 1.725
pesetas anuales le serán abonadas, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Alicante, desde el 12 de julio
próximo pasado, fecha de su instancia, é ínterin conserve
su actual estado, con deducción, desde la misma fecha, de
las cantidades que haya percibido por su referido anterior
señalamiento, puesto que no tiene derecho á atrasos con
arreglo á 10 preceptuado en real orden de 17 de abril
de 1877. . .
De la propia real orden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 25 de en~ro de 1890. .
BRRMUDEZ RlllNA
D. O. NU11. 20
Excmo. 'Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de noviembre
último, ha tenido á bien declarar que D.a Rosalia Ramal
Romero, viuda del capitán de Infantería D. Francisco
Gómez Torrejón, tiene derecho á las dos pagas de tocas en
importe de 500 pesetas, duplo del sueldo mensual asignado
á la expresada clase en actividad; aprobando, á la vez, el
anticipo provisional que dispuso V. E., según Iopreceptua-
do en real orden de 28 de diciembre de 1888 (C. L. núme-
ro 496), siempre que se hubiese acreditado á la interesada,
en el indicado concepto, -la expresada cantidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.25'de enero de 1890.
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ARMAMENTO Y. MUNICIONES
3.' DIRECCIÓN.-1: SECCION
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
Circular. Excmo. Sr.: Aprobadas por reales órdenes
de 1.3 de abril y 22 de mayo últimos (C. 1. núms. 156 y
212), la reforma del fusil modelo 1871 al de 1871-89, así
como la carabina de Dragones, modelo 1889, ambos del
sistema Freire-Brull; y habiéndose ordenado los cambios
de armamento á los cuerpos que los usan, á medida que
• se vaya disponiendo del número necesario para cada dis-
trito, se publica á continuación la tabla de tiro aplicable á
las dos citadas armas, ampliada con los datos y fórmulas
más indispensables. para la mejor inteligencia de sus pro-
piedades balísticas, y una concisa explicación de las alzas
y su uso. ,
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para los
fines que estime convenientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1890' '
José Lópc{ Pinto
Excmos, Señores Capitanes generales de los Distritos y
Comandante general de Ceuta.
--BERMúDEZ REINA
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, en 24 de di-
ciembre próximo pasado, remitió V. E. á este Ministerio,
promovida por D. Antonio Díaz Calvo, en súplica de te-
rreno para construir una barraca en la playa Sur de esa
plaza, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, teniendo en cuenta lo informado por V. E.,
manifestando que por el interés generalno se debe ocupar
con nuevas edificaciones el ya limitado espacio que queda
libre en el sitio donde se desea construir la que se solicita,
no ha tenido á bien acceder á la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1890'
BERMÚDEZ ltEI~A
Señor Comandante general de Ceuta.
vida por n.a R'agela Deforao, en súplica de autorización
para traspasar un tinglado á D. Manuel Morales Martín, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido acceder á lo solicitado, siempre que el tras-
paso se verifique sin alteración alguna en la finca, y de-
biendo quedar el nuevo propietario sujeto á las mismas
condiciones que se fijaron á la recurrente en la real orden
de 4 de noviembre de 1882. ;(
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1890.
"'r'..A..:J3:L.....A.. Q'l:..:T:E B:E CX"'r'..A..
Tabla de tiro del fusil modelo 1.871.-89 y carabina de Dragones modelo 1.889
Fusil Oarabina
Calibre ~ . '" .'.. '" '" " " .. 11 •• '" • '" ••
Peso del arma sin bayoneta .••..••..•...•.•••.••.•.••.•.•....••••..
Distancia del eje del alza al ••.. ¡Punto, de mira del, cañón., •• • •••.•••(Idem Id. de la abrazadera••.••...••..
Carga del cartucho, pólvora U. Westfaliana, su peso.. • . • . . . . • .. . ...•
Bala de envuelta de latón: su pes,o.••....••....••......•. .'.........•
Velocidad inicial. •.....•.....•..•.•••....... , ..•....... '. . . • . . .. "
Angulo de vibración, variable, término medio ..••..•...•..........•.
Coeficiente balístico para el empleo de las tablas de Braccialini .
Velocidadde retroceso...........•.............•.•.•.•.•.......,.. ;
11 milímetros
4'200 kilogramos
745 milímetros
596 ídem
4'75 gramos
25 ídem
450 metros
20 minutos
0'20
2'90 metros
11 milímetros
.3'995 kilogramos
656,milímetros
»
4'75 gramos
25 ídem
44.3 metros
18 minutos
0'20
3'10 metros
Dada la pequería diferencia de 7 metros entre las velocidades iniciales del fusil y de la carabina de Dragones, puede
admitirse prácticamente para ambas armas la misma tabla ~ tiro ó sea la siguiente:
-
TanN~nte Tangente VEB.TICE Zona peligro- Desvío Desvío Radio ~iAlcance de Tiempos Velocidad -<: sa para una probable probable círcul dlosángulos los án~ulos altura de 1 ,~o 50 por 10
--
deproyección decada
- -
Abscisa Ordenada metros vertical "ho rizontal los dispar
-
- - - ~ - - - -
Metros lI1ilésimas Milésimas ScgUll;{O¡; Metl'os Metros liJe/ros Metros Metros Metro, lIle/I'OS
-
1'00 2'74 .3'06 0·24
.3 80 51'" 5 0'08 Toda 0'04 0'04 0'°7200 6' T2 7'4 0 0'5.3 331 104' 69 0'.34 Toda 0'09 0'°9 0"15
.300 10'14 1.3'02 0'84 3°0 159' 17 0'87 Toda o' 15 0'14 0'24 I
400 14'80 19' 92 1"19 ,280 21.3'54 1'75 Toda 0'21 0'20 I 0'.35 I
500 ao' 10 2!S' 10 . 1'56 264' 5 27°'.31 r°.3 64 0'28 0'27 0'47ÓCO 26'04
.37'56 1'96 248 326' 46 4'81 5a 0'.36 0'35 0'61
7°0 )2'62 43')0 2',"7 231'5 .3 ib '92 7'15 41 0'42 0'42 0'7)800 J."84 60'3 2 2'ST .32n 439'5 8 10'12 .3 2 0'5 2 0'5 1 0'89
9°0 47'7 0 73'6'2 .3'28 209' 5 496'46 14'00 26 0'64 0'59 J'061.000 '56'20 88'20 ;/77 199 55.3' 1.3 lS'27 22 0'8.3 0'7 0 1'37 i
1.100 65'34 104'06
I
4'29 188 6ro' 42 2.3'59 19 1'06 - o'ó, I 1'66I 1.2$10 75' 12 1.39'62 4'S4 178 667'7 r 29'84 r8 1'40 0'9 6 I 2'06• =-.-ec
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El espacio máximo batido para una altura de 1'80 me-
tros, apuntando al pie del blanco, es de 439 metros. Todos
los datos de estas tablas están reducidos á la densidad del
aire igual á 1 1 correspondientes á los datos meteorológicos
que se expresan á continuación, en cuyo caso el peso del
metro cúbico de aire es de 1'206 kilogramos.
Altura barométrica en milímetros... 750 mm.
Temperatura en grados centesimales. 15
Estado higrométrico 6 humedad re-
lativa.................. .. ...... 0'5
Para el cálculo de las trayectorias, la Comisión mixta de
armas portátiles, viene empleando la fórmula
y = x !t ( sen !.l ~ - sen !l ~ )
!leos ~ X
ó esta otra más sencilla, como fórmula aproximada:
y = x(tang ~ - tang ep x)
siendo x la abscisa, ~ el ángulo de proyección y ep oc el án-
gulo de proyecci6n correspondiente á la distancia x .
Descripción Y'uso del alza para el fusil Y' carabina
citados
Para los fusiles transformados se ha aprovechado el alza
que tenían los del modelo 18711 á fin de evitar gastos.
El alza es de corredera, como la antigua, y con ligerísi-
mas modificaciones en la construccién, sirve para apuntar
de 100 en 100 metros, hasta 1.200 metros, empezando
por !.loo.
El alcance eficaz del fusil es mayor1 pero se ha adoptado
el límite de 1.20°1 á fin de que las alzas estén en harmonía
con las prescripciones del reglamento táctico vigente, en el
cual se señalan 1.200 metros como máxima distancia á que
puede hacerse fuego de fusil.
Se ha adoptado la puntería lateral para 1.100 y J .200 me-
tros, porque la altura del alza antigua, que se deseaba apro-
vechar, no era suficiente para apuntar á esas distancias; y
haciéndolo lateralmente, por medio de una línea de mira
paralela al plano vertical de tiro, se propercíona comodi-
dad al soldado, por estar mucho más bajo el punto lateral
que el colocado en el plano de simetría; resultando, por
consiguiente, menor altura de alza práctica, para iguales
alturas del alza total. -
La línea de mira lateral se determina por el fondo' de la
ranura que lleva la lengüeta que hay en la corredera, sa-
cándola hacia la' izquierda cuanto perniite el tornillo de
corredera, y la cúspide del punto que va en la tercera abra- ,
zadera,
Para usar el alza se observarán las reglas siguientes:
Para apuntar á !.lOO metros y á distancias menores, se
tendrá tendida sobre el puente la chapa, con la correde-
ra en el escalón que tiene marcado 2001 y se dirige la vi-
sual de puntería por el fondo de la ranura del resalte de la
chapa y el punto de mira inmediato á la boca.
Para JOO, se levanta la chapa hasta que la corredera
descanse en el segundo escalón, marcado 31 determinando
la puntería los mismos puntos.
Para 4001 500, 6001 700, 800 Y 900, se levanta com-
pletamente la chapa y se coloca la corredera de modo que
su plano superior enrase con cada una de las líneas señala-
das á la izquierda de la chapa con los números 'h 5, 61 7,
8 Y 9; dirigiendo la visual de puntería por el fondo de la
ranura que tiene la corredera, y la cúspide del punto de
mira.
Para 1.000 metros, se .Ievant a del propio modo que antes
la chapa, pero se dirige la visual por la ranura superior.
Finalmente, para apuntar á 1.100 Y 1.200 metros, se le-
vanta la chapa, se saca hacia la izquierda, cuanto sea posi-
ble, la lengüeta de la corredera, y se coloca ésta enrasando
con la línea que tiene el número II para 1.100 metros, y el
12 para 1.200, á la derecha de la chapa; la visual se dirige
por el fondo de la ranura lateral á la izquierda y la cúspide
del punto de mira que lleva -la tercera abrazadera.
El alza de la carabina de Dragones es nueva; su uso se
comprende á primera vista. No lleva alza lateral, porque
ha podido hacerse de la altura necesaria para que corres-
ponda al alcance d'e 1.!.l00 metros; dicha altura es menor
que en el fusil, porque teniendo ambas armas próxima-
mente las mismas condiciones bal ísticas, la distancia entre
los puntos de mira es menor en la carabina que en el fusil,
resultando aceptable el alza práctica para 1.200 'metros.
Madrid 27 de enero de 1890.
Lópe{ Pinto
- .-
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
1," DIRECCION.-t." SECCION
Accediendo á lo solicitado por el alumno de ese Cole-
gío, Luis Franco Calleja, soldado del regimiento Infante-
ría de Baleares, he tenido á bien concederle la separación
de ese establecimiento, y disponer vuelva á incorporarse al
cuerpo de que procede. , '
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de enero
de 1890.
Molió
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Lugo.
Excmos, Señores Capitán general de Galicia y Generales
Jefes de la 2. ft Y' 5." Direcoión de este Ministerio.
.... ~
- Fecha de laa mismas
Ct!ERPOS RESOLUCIONES
.
Día Mes Alio
-.
B ue d T Ié fos.v , tAprobando los inventarios de las obligaciones y recursosl
enero ... . 189°ata n e e gra os..••••••• • ". del eiercicio de 1888 89 21J - .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...
I . 11
CONTABILIDAD
2," DIRECCION,-Jl," SECCIOK '
Resoluoiones dictadas por este centro en los expedientes promovidos por los ouerpos que se expresan:
Madrid 24 de enero de 1890' Mari!
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D. O. NUM.. ~O·
DEstINOS
V DIRECCION.-2." SECCION
Circular. En uso de las atribuciones que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que los tenien-
tes de la escala activa del arma de Caballería comprendi-
dos en la siguiente relación, que da principio con D. Fran-
ci~(}oMoyano RálfiOS, y termina con D. Juan Fernández
Golfin, pasen destinados á los cuerpos que, respectivamen-
te, se les designan. 'En su consecuencia, los jefes de los
mismos previdenciarán el alta correspondiente en la pró-
xima revista de comisario del mes de febrero.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de enero
de 1890.
Moltó
Señor....
l?#lación que Si! cita
D. Francisco M,pyano"Ramos, supernumerario del regi-
miento de Barbón, al mismo cuerpo, de efectivo .
)1 Guillermo Guiral Dominguez, de comisión acti va en
Madrid, al regimiento de Numancía, en concepto de
supernumerario.
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D. Juan Fernández Golfín, de comisión activa en Madrid
al regimiento de Tetu án, '
Madrid 27 de enero de 1890.
Molió
Excmo. Sr .: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el te-
niente del arma de Artillería, D. Juan Esteve y Demi-
cheli, que presta sus servicios, como agregado, en el 5.°
regimiento Divisionario, pase á continuarlos al segundo
batallón de plaza, en destino de planti.lla.
Madrid 25 de enero de 1890'
Moltó
Excmos. Señores Capitanes generales y Comandantes ge-
nerales Subinspectores de Artillería de los distritos
de Cast~lla la Nueva y Andalucía, y General ' Jefe de
la 5. a Dirección de este Ministerio.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DBPOS1T6 DE LA GUERRA
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
. c . l.J
; l . C.,., J . 2' ..i l4 ,5 0E.k~ ea, ¿.se h (j). P CES 3' ni<l. .
DE ANUNCIOS
, $'
SECClüN
D. O. NUM.. 20
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicaci6n de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas ·la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Dep6sito de la
Guerra -Ias vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0;75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera .-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas dé I{artea.- Valle de Somorrostroi-« Valle de Sopuerta s-i-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Ptas. Cs.
d~~~ Ic~rreePdonden & los tomos Ir. III. IV, V Y VI de la Historia de la Gnena~llJ¡'llepel u enc ía que pullllG!l el EsCJl1O. aro Ileneral Di 10.6 Gll1aes de
11 0lI p!ldld\lJ le Ittnll. lA"» Dep<itito, .
TÁCTICAS DJlIIWAlUEl\Ú. APROBAllAS POli. RIWo D1WRE-TO DB II DJI.J1lLIO DE lSSI
Instruccíon del recluta , • 7ll
Idem de sección y compaflia............. ............... l'!!)
Idem de batallón. ,
Idem de brigada ó r egimiento . . • •.. .. • • .. .. . . . .. . . • . •• .. . • . • • ~'ro
Memoria general. , .. .. •• •.. •.. .. • . ••••.. ••• ••.. ••••• .. • . •••• • • ISO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducída., , • Ul
Reglamento provisional de tiro. .. .• .• . •• ...... .. . .. • •• • . . .• •• I
1Mapamural de Espatia y Portugal, escala, ilOif.'OOó ••••••••••••
Idem de Italia .... ..••....•...•..••. ••.•. } {
Cdem de Francia. ..... .. Escala, 1 00ó 000
Idem de la Turquía europ :l.... ........ .. .
Idem de la id . asiática, e l ala , Lg¿:OOÓ .
Idem de Egipto, escala, t OO~fjJj .
{
Idem de Burgos, escala, !OO.ooo .
1
Idem da España yr ort· gal, escala, 1.800 .000 ISS1. . • . • • •• •• •••
Mapa itinerario d,} las provincias Vas!onga-
das y Navarra .
Idem id., de id., rd. , id. , estampado en tela ..
Idem id.• de üataluña .',
Idem id., de Al dalucía , .
Idem íd., de íd., en tela .
Idem id., de Gl'3nada .. . .... .. . ... . ........ . E 1 1
ldem íd., de ul., en tela ., . . .. . . .. . .. . . . . .. .. sca a, ii<fO.'OOO
Idem íd., de IJ:xtremadu~a .
Tdemíd ., de Valencia .
Idem íd., dr- Burgos .
Tdemid., d sAragón .
Tdemid., r e Castilla la Vi, ia .
Idem íd., U0 Galícía .
Tdemde:astilla la NueTa (U hOjaS)!oo~OOO .
rJ~t 'Burg:os (
Id e BadaJoz. 1
Idem atl Zaragoza . '" .. .. . Escala, Il 000
Idem f ~ Pamplona. .
em e Malaga ; .
Carta itineraria de ia Isla de Luzón, escala, /lOO~OOO"-""''''
A.tlas de la guerra de África .
li:~ ir.,l~lU~. ~~~~~.~~~~~?~~: .1:~ ~:~~~~.a:: 1
Idero ~d., 3.' id .•.•...••..• •...••... _• . .. . • • (1)Id:~ t:·, ~.: id . . . •• • . . . • . . .. . . . • . . '" •••.•.
Ití :,. id .Idmer~f1~ de Burgos; en un tomo .Re~m 'óe das prOVInCIaS Vascongadas, en id .
1ac~ n e los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
as rallas .
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TÁCTICA DE CABALLERíA
Instrucción del recluta á pie "':f á caballo . ..••••••••.•.••.•.•••
Idem de la sección y escuadr ón .
Idem de ~elJimiento '" ... •••
Idem de bri gada y division .
Bases de la. ínstruccí én ..
Memoria de este Deposito , sobre orgamsacíon militar de Espa-
na, tomos 1, II, IV Y VI, cada uno , " •.••
Idem tomos V y VII , cada UIIO , •
Idem id. VIII '" .
Idem id. IX : .
Idem id. X .
Idem Id. XI, XII XXIII , cada uno .
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889-90.•• •......•• •...•
Iqem de ejercic ios anteriores .
LIcen~Ias absolutas (el 100) . " ' .
Idem indeflm das (el 100) . • . . • • • . . • . . •.. . • , •.••.••...•.•••••.•
Pases de reclutas (el 100) ........... .• •..••.•.•••..•.••...•••
Re~lamento para 'las cajas de recluta, aprobado por real orden
e !O de Febrero de 1879 .
Idem de exenc iones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
:rae se hallen en el servício militar aprobado por real orden
e 1.0de Febrero de 1879.. . . . ..• . . : . •..... " .. •. •.. •••..•.•
Idem de la Orden del Mérito Militar aprobado p,or real orden
de 30 de Octubre de 1878 : : ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de tO de Marzo de .1866 .
Idem de la Beal y militar Orden de San Hermenegildo . •.•. .. ..
Idem de las musicas y charangas, aprobado por real orden deId~~er~l~~r~~ ~~ ~J:e 'y 'aséensó'de' iós ' jere's' yoft¿iáiós' r i~s
~érCltos de Ultramar, aprobado por real orden de t.· de
arzo d 1867.••...•••.....•.•...• •••••.•••.•.•••..•••••••
Reglame~tode reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por rea orden de ~hl.e Marzo de t879 .
Idem para la redacción de las hojas de servicio• ••• • •• • •• • ••• •
Maro para el régimen de las Iiiblioteeall . . ••• •• • ••• •• • • ••.• • ••
Reglamel1~o.para el servicio de campaña...•...••.... . . ...•..
ldem provísíonal de remonta .
Idem .st;lLre el modo de declarar la responsabílídad ó irrespon-
sabílídad, y. el dere<;:l!o á resarcimiento por deterioro, etc .
. Idem da hospitales mil ita res. .... . .. . . . .. . .. . .. . . .. . • • ..
Idem para lil~ per'911.a1 dé'! maWria l de Ingjlnle~,j•• , i 11.1 1; I •
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D. O. NUM.20
1\qlamento da indemnioeiOMll por servicio¡¡ especiales ó oomi·
Ilonea exÚ'aOrdinlU'ias o o o •• o o o o o o o o o o • o o o o o o •• o • o ••• o o o ••• o
J.eMay~~e.:=~.~~.~~.~.~.~~..J.~~~.~
MQm de loa Tl'llmnales de ¡roena..•..•.•• o o • • • •• • •••••••••••
Idem M ~uiciamiento militar.••.•. o • o •• o" •••••••• o' ••••••
Reyi.ta Jülltar Espatlola, tomoa 1 al XVI incluive, eada uno ••
:w.tadoa de estadística eriminal militar .
Jlltadoa~ Rentas de Habilitado, uno •.••••••••••••••••••••
~ para Vabaae. de Qtlm·po .
• ro
1
• ll{I
{'1lO
1)
7S.
·13
6,
I_trución ~ra la oP1'61l6rVa6ióll del cólera. o • o o • o: • o '; ••••••••
canilla de 1I111fonnli1ad del Cuerpo de E. M. del EJército••••••
La Higiene mUi:tal' en Francia y A.lemania. o ... o o o' o o o o •••••••
DirecCión de loa ejéreitoa; e~eión de lu funciones del
Eo Ko en ~I i perra, tomos 1 y n o .
Diccionario de 'slación militar. por JIu1üzr Terrones••••••
'rratado elemen de astronomía, ~or Echevarna•••••• , ••••••
fluerras irre¡nlares. por J.. Cha:eon (do. tomoa)••••••••••••••
GomP'mdio teórico-práelieo de topotp'áfía, por al teniw1e 6I3l'O-
bI toBl8Jldtmte tfe.s.)lo D. i'eüeríoo lIaPllan6l•••••••••• ,
• I
.m
1
15
7
11'110
10
&
Se sirven loi pedidoj¡ de 1XoYinci~, diriiiéndOlé de oficio ó en earta particular, según 101oaso6, al
kemo. Sr. Genetal de~, ]fr6 del Depósito de la Guenn, Sin otto recargo que los gastos que ocasione
el envio..
N. e2Uton _ ate "'WefJiaient@ más • bus :ai III'lpf8lOs que los anunciado(en este catálogo.
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